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Структурно-функциональный подход, - один из наиболее развитых и детально (от метатеории 
до эмпирических исследований) разработанных подходов в социогуманитарном знании 20 в., 
задающий принципы исследования социокультурных явлений и процессов (на уровнях общества, 
социума и культуры, личности, любого социального "объекта" - группы, общности, института, 
организации) как системно-организованной структурной целостности, в которой каждый элемент 
имеет определенное функциональное значение (функцию внутри этой целостности).  
В социологии структурный подход акцентирует аспект социальной структуры (целостность 
взаимосвязанных элементов, процессы воспроизводства), а функциональный - аспект социальной 
организации (принципы соотнесения и функционирования элементов) социума, общества как 
системы в целом.  
Центральным для структурно-функционального анализа является понятие функции, которая 
рассматривается в нем в двух аспектах:  
1) как "назначение" ("роль") "одного" из элементов некоторой целостности по отношению к 
"другому" или к целостности (системе) в целом;  
2) как такая зависимость в рамках данной целостности (системы), при которой изменения "одного" 
оказываются производными (функцией) от изменений "другого" (на уровне прикладных и (или) 
статистических анализов эта зависимость описывается через взаимоотношения зависимой и 
независимой переменных).  
В своем развитии структурно-функционального анализ прошел ряд этапов становления и 
представлен несколькими основными версиями:  
1) предысторию структурно-функционального анализа связывают с идеями органицизма в 
социологии, прежде всего с именем Спенсера ;  
2) основы структурно-функционального анализа ("его прообраз"), его исходные методологические 
принципы заложил Дюркгейм и его школа; 
 3) так называемый "ранний" функционализм представлен Британской школой антропологии - прежде 
всего Радклиф-Брауном и Малиновским ;  
4) собственно классический американский структурный функционализм  стал формироваться с 1930-
х под влиянием круга идей Сорокина ; в это же время конституируются методологически близкие ему 
статусно-ролевые теории личности;  
5) в конце 1940-х основные идеи структурно-функционального анализа были переинтерпретированы 
в терминах системного подхода;  
6) 1950-1960-е - время доминирования структурно-функционального анализа в социологии в виде 
двух его основных версий: функционального императивизма Парсонса и функционального 
структурализма Мертона;  
7) со второй половины 1960-х нарастает критика структурно-функционального анализа с разных 
теоретико-методологических позиций как внутри социологии (в меньшей мере - в антропологии), так 
и в общенаучной методологии; 
8) в эти же годы (с середины 1960-х) происходит кардинальное переосмысление основ структурно-
функционального анализа с позиций социологии социальных изменений - Турен , П. Штомпка и др. 
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